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ALKUSANAT 
Tämän  julkaisun  tiedot perustuvat  Metsän-  
tutkimuslaitoksen metsäekonomian tutkimus- 
osastossa  vuonna 1973 tehtyyn teollisuustilas- 
ton sahojen  ja vuonna 1972 tehtyyn  teollisuus- 
tilaston  ulkopuolisten  sahojen  tutkimukseen. 
Ensin mainitulla tutkimuksella pyrittiin  saa-  
maan metsätaseen  ja teollisuuden  kehitystä  kos-  
kevien  ennusteiden laadinnassa tarvittavia en- 
nakkotietoja  teollisuustilaston sahojen  raaka-  
puun käytöstä  ja sahatavaran  tuotannosta. Sen  
tarkoituksena oli  myös  saada kipeästi  kaivattua  
tietoa tähän ryhmään  kuuluvien sahojen  jäte-  
puun tuotannosta ja toimituksista. Tutkimuk-  
sen suunnitteluun osallistuivat  edesmennyt  met-  
säneuvos  OLAVI  LINNAMIES sekä maisterit 
VEIKKO TOPPARI ja JUHANI NUMMINEN  
Suomen  Metsäteollisuuden Keskusliitosta,  met- 
sänhoitaja  MAUNO  HEIKKILÄ Suomen  Sahan-  
omistajayhdistyksestä  sekä professori  SEPPO  
ERVASTI ja metsänhoitaja  TERHO HUTTU-  
NEN  Metsäntutkimuslaitoksesta. Toimitusjoh-  
taja PAULI AARNIKOIVU  Suomen Sahat  
ry:stä ja  metsänhoitaja  JOUKO  KAJ  AS  Suomen  
Kenttäsahojen  Liitosta hyväksyivät  tutkimus-  
suunnitelman. 
Teollisuustilaston ulkopuolisten  sahojen  toi- 
minta on riittävän suurella näytteellä  tutkittu 
aikaisemmin vain kerran,  vuonna 1965. Uuden 
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tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli 
puunkäyttötilastoa  ja metsätaselaskelmia var  
ten saada ajanmukaiset  tiedot näiden sahojen  
raakapuun  käytöstä.  Samalla pyrittiin kokoa  
maan myös  muita,  piensahojen  toimintaa mah  
dollisimman monipuolisesti  valaisevia tietoja,  
Tutkimuksen suunnittelussa olivat teollisuuden 
edustajina  mukana metsäneuvos  OLAVI  LIN  
NAMIES ja maisteri JUHANI NUMMINEN  
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitosta,  met  
säneuvos  PENTTI  SUHONEN  —  hänkin jo  edes  
mennyt —  ja metsänhoitaja,  nykyinen  toimitus  
johtaja  EERO HELIÖ Teollisuuden Puuyhdis  
tyksestä,  metsänhoitaja  MAUNO HEIKKILÄ 
Suomen  Sahanomistajayhdistyksestä  sekä  toi  
mitussihteeri VELI  SNELLMAN  Suomen Sahat 
ry:stä. Metsäntutkimuslaitoksesta osallistuivat 
tutkimusta  koskeviin  neuvotteluihin professori  
SEPPO  ERVASTI, valtiotieteen tohtori RISTO  
SEPPÄLÄ, metsätieteen tohtori ESKO SALO 
sekä metsänhoitaja  TERHO HUTTUNEN, joka 
myös vastaa molempien  tutkimusten käytän  
nöllisestä suorittamisesta ja tämän  julkaisun  
laatimisesta. Metsänhoitaja  JOUKO KAJ  AS 
Suomen  Kenttäsahojen  Liitosta tutustui tutki  
mussuunnitelmaan ja  hyväksyi  sen. 
Professori VEIJO HEISKANEN  ja metsän  
hoitaja  PENTTI RIKKONEN Metsäntutkimus- 
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laitoksen metsäteknologian  tutkimusosastosta 
olivat asiantuntijoina  molemmissa tutkimuk  
sissa.  
Teollisuustilaston ulkopuolisten  näytesaho-  
Jen  osoitteita selville otettaessa Metsäntutki  
muslaitos sai  korvauksetta  suuriarvoista apua 
rajavartiostoilta,  metsänhoitoyhdistyksiltä,  met  
säteollisuusyhtiöiltä  ja  metsäteollisuuden kes  
kusjärjestöiltä.  
Sahanomistajien  ja  sahojen  toimihenkilöi  
den suhtautuminen tutkimuksiin oli kiitettävän 
myötämielistä.  
Esitän kunnioittavat kiitokseni kaikille tut  
kimuksissa  mukana olleille henkilöille ja yh- 
teisöille. 
Helsingissä  marraskuussa 1973 
Lauri Heikinheimo 
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SUMMARY 
Sawmills are the oldest branch of forest 
industries in Finland. Sawmilling  can be  said to 
date from the  1860's, when steam power  was 
introduced and government restrictions  were 
removed. This  was  followed by a rapid  devel  
opment of sawmills throughout Finland and 
sawnwood products  became,  during  the follow  
ing  decades, virtually  Finland's sole export.  
The development  of the sawmill industry  was 
often  interrupted  by  wars and economic de  
pressions.  An  exact  picture  of  development is  
further complicated  because of a lack of 
continuous annual data from small  sawmills. 
However, from available statistics it can be 
estimated that at the turn  of  the century  saw  
mills were  already  producing  2.5—3 mill, m 3.  
The year 1927 was  significant  in  the history  of 
Finland's  sawmill  industry :  production  exceeded 
7mill, m3 for the first  time, a figure  which in  
all probability  was not reached again until the 
19605. In 1973 production,  according  to  pre  
liminary  estimates,  will exceed 8 mill. m 
3.
 
The development  of the sawmill industry  
has  provided  the basis  for  Finland's economic 
growth.  To-day  Finland's  exports  are one quarter 
of the European  and a tenth of the global  
exports  of coniferous sawnwood. Sawmill in  
dustry  provides  a livelihood for tens  of  thou  
sands of people  when all phases  from logging  
to  deliveries  of  sawnwood are  considered.  Logs  
contribute more than half of  the stumpage price  
income of forest owners. Therefore sawmills  
still  hold an important  position  in  the Finnish 
economy.  
In Finnish statistics  sawmills are usually  
divided into two  parts:  those  covered by  the 
Industrial Statistics,  and those not. 
Detailed information,  such  as number of saw  
mills, employees,  salaries,  working  hours,  power 
supply, consumption  of energy,  fuel,  con  
sumption  of  roundwood,  production  and so on 
are published  annually  in the  Industrial Statistics  
(Official  Statistics  of  Finland).  These statistics 
cover about 350—400 sawmills,  mainly large  
exporting  mills. 
The other group consists  all sawmills  which 
are not covered  by  the Industrial  Statistics,  
even including  the small sawmills providing  
sawnwood  for household requirements.  Conti  
nous statistics for these sawmills do not exist.  
Separate  investigations  are  necessary  to  acquire  
information. This  group contains about 12 000 
sawmills. 
The data in this publication  were compiled  
as follows: The sawmills covered by  the In  
dustrial Statistics  received mail  questionnaires  
for which the response was  98 % of the  pro  
duction of the whole population.  The other 
sawmills were  investigated  by  systematic  cluster  
sampling,  where the clusters were rectangles  
drawn on the map at  regular  distances  and the 
sawmills contained within these were investi  
gated  by personal  interviews. The size  of  the 
rectangles  was 10x20 km  in south Finland and 
and 20x20 km  in  north Finland. There were 
altogether  91 clusters  containing  566  sawmills. 
The results  from these were raised separately  
for southern and northern Finland because of 
the  different cluster sizes. The basis  for both 
was the proportion  of  land area in the clusters  
to the  whole. 
The results  herein are for areas  as shown on 
the map,  page  35. 
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1. JOHDANTO 
Sahateqllisuus on maamme vanhin metsä  
teollisuuden laji.  Teollisen sahauksen  voidaan 
katsoa alkaneen  1860-luvun alussa,  jolloin  höy  
ryvoima  otettiin käyttöön  ja  valtiovalta poisti  
sahaliikkeiden harjoittamisen  estäneet  rajoituk  
set. Sahaustoiminnan kehitys  oli sen  jälkeen  
varsin  nopea. Uusia sahoja  perustettiin  runsaasti  
maan  eri puolille  ja lähivuosikymmenet  saha  
tavara oli lähes ainoa vientiartikkelimme. Saha  
teollisuuden kehittymisen  ovat  usein sodat  ja 
lamakaudet keskeyttäneet.  Tarkkaa kokonais  
kuvaa siitä ei myöskään saa, koska  pienten  
sahojen  toiminnasta ei ole jatkuvia  vuosittaisia 
tietoja  olemassa. Käytettävissä  olevista tiedoista 
(Teollisuustilasto  .. .) voidaan päätellä  saha  
teollisuuden kokonaisvuosituotannon nousseen  
vuosisadan vaiheessa jo lähes  3milj.  m3 am. 
Vuosi 1927 oli sahateollisuuden merkkivuosi.  
Silloin  ylitettiin  7milj.  m  :n raja,  tulos, joka  
seuraavan  kerran  varmuudella saavutettiin vasta 
1960-luvulla. Kuluvana vuonna tuotanto nous  
see ensi  kerran  8milj. m3 din. 
Sahateollisuus loi aikoinaan edellytykset  ta  
louselämämme voimakkaalle kehittymiselle.  Ny  
kyisin  Suomi  tuottaa neljänneksen  Euroopan  ja 
kymmeneksen  koko  maailman havusahatavaran 
viennistä (Yearbook  .  .  .). Sahateollisuutemme 
antaa toimeentulon kymmenille  tuhansille työn  
tekijöille,  kun otetaan  huomioon myös  raaka  
puun hankinta ja  valmiin sahatavaran toimituk  
set.  Metsänomistajien  kantorahatuloista yli  puo  
let saadaan sahapuun  myynnistä.  Sahateolli  
suudella on siis edelleenkin merkittävä asema 
maamme elinkeinoelämässä. 
Tilastoissa sahateollisuus jaetaan tavallisesti 
kahteen ryhmään:  teollisuustilaston ja  sen ulko  
puolisiin  sahoihin. 
Teollisuustilaston sahoista  julkaistaan  vuosit  
tain Suomen virallisen tilaston teollisuustilasto  
osissa  varsin yksityiskohtaisia  tietoja sahojen  
lukumäärästä,  työntekijöistä,  palkoista,  työtun  
neista,  käyttövoimasta,  energian kidutuksesta,  
poltto-  ja raaka-aineen käytöstä,  tuotannosta 
jne. Tilastoon kuuluu vajaa neljäsataa  sahaa,  
etupäässä suuria markkinasahoja.  
Toiseen ryhmään  luetaan kuuluviksi  kaikki  
teollisuustilaston ulkopuolelle  jäävät  halkaisu  
sahat,  mukaanluettuina pienet  vuokra-  ja koti  
tarvesahat. Jatkuvia  tilastoja,  jotka  peittäisivät  
kaikki  tämän  ryhmän  sahat,  ei  ole olemassa. 
Mikäli niiden toiminnasta halutaan tietoja,  ne 
on koottava  erillisillä tutkimuksilla. Ryhmään  
kuuluu nykyisin  noin 12 000 sahaa. 
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Teollisuustilastoon kuuluva  suursaha. Rauma  -  Repola  Oy  ai  Penttilän saha,  Joensuu. Valok. S.  Hanne  
lius 1971. — A large  sawmill covered  by  the Industrial Statistics. Rauma  -  Repola's  Penttilä sawmill,  
Joensuu. 
2. TEOLLISUUSTILASTON SAHAT 
21. Tutkimuksen tavoite 
Teollisuustilaston sahoista  vuosittain julkais  
tavat  tiedot ovat  yleensä  jo  ilmestyessään  I—2 
vuoden vanhoja.  Kun  keväällä 1973 tarvittiin 
ennakkotietoja  näiden sahojen  toiminnasta, suo  
ritti Metsäntutkimuslaitos tiedustelun suoraan 
sahoilta. Tavoitteena oli saada tiedot sahojen  
raakapuun  käytöstä,  sahatavaran tuotannosta 
ja toimituksista sekä  jätepuun  tuotannosta ja 
käytöstä  vuodelta 1972. 
22.  Perusjoukko  
Teollisuustilastoon kuuluvat sahat,  jotka  
täyttävät tietyt suuruusvaatimukset. Tavallisin 
kriteeri  on  vuoden tuotosmäärä, jonka  on oltava 
vähintään 100 std. Valtion työsuojeluviran  
omaisten tehtävänä on ilmoittaa sahat teolli  
suustilastolle. Periaatteena on, että ilmpitus  
tehdään jokaisesta  sahasta,  jonka tiedetään 
asianomaisena vuotena sahanneen cm. vähim  
mäismäärän. Ilmoituksen saatuaan teollisuus  
tilasto postittaa  sahalle tiedustelulomakkeet,  
jotka  sen  on täytettävä  ja palautettava  teolli  
suustilastolle määräaikaan mennessä.  
Työsuojeluviranomaisten  tehtävänä on vas  
taavasti  ilmoittaa teollisuustilaston luetteloista 
poistettaviksi  sellaiset  sahat,  joiden  vuotuinen 
tuotosmäärä  on laskenut alle 100 std:n. Poisto  
ilmoitus tehdään kuitenkin vasta, kun sahan 
tuotosmäärien  on jatkuvasti  usean vuoden ai  
kana  todettu jääneen  alle vähimmäismäärän. 
Sahojen  tuotosmäärät  vaihtelevat  varsin  pal  
jon vuosittain. Lähinnä tästä  johtuen  ei raja  
teollisuustilastoon kuuluvien ja muiden sahojen  
välillä ole tarkka,  vaan molemmissa on koko 
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joukko  sahoja,  joiden  tulisi kuulua toiseen ryh  
mään  (ks.  s. 9  ja 12). 
Perusjoukon  jakautuminen  sahasuuruusluok  
kiin ja alueisiin esitetään taulukossa 1.1. 
23. Aineiston keräys  
Tutkimus suoritettiin kirjetiedusteluna.  Ky  
selylomake  lähetettiin jokaiselle  perusjoukon  
sahalle käytettävissä  olleen, teollisuustilaston 
tuoreimman sahaluettelon mukaisesti. Lomak  
keella pyydettiin  seuraavat  tiedot: 
Raakapuun  käyttö.  — Sahatut tukkimäärät 
kysyttiin  puulajeittain,  kotimainen ja  ulkomai  
nen puu erikseen. Lisäksi  tiedusteltiin alamit  
taisten,  so. alle 5  1/2" mänty-ja  alle 6" kuusi  
tukkien  sahausmäärät. 
Sahatavaran tuotanto. — Tuotantoon  kuulu  
viksi  luettiin myös  ratapölkyt,  parrut,  pienta  
vara  ja laatikkolaudat. Havu-  ja  lehtipuusaha  
tavara tiedusteltiin erikseen. Kokonaistuotan  
non lisäksi  kysyttiin  toimitukset kotimaahan,  
vienti,  yhtiön  oma jalostus  ja  käyttö  sekä  höy  
lätyn  sahatavaran tuotanto. 
Sahojen  jätepuun  tuotanto ja  toimitukset. —  
Jätepuu  tiedusteltiin kolmessa  ryhmässä:  hake  
—  puruja lastu  —  kiinteä  jäte.  Samalla  kysyttiin,  
paljonko  kutakin  jätepuulajia  oli  käytetty  oman 
teollisuuden raaka-aineena,  myyty  ulkopuolisen  
teollisuuden raaka-aineeksi taikka  käytetty  tai 
myyty  polttoon,  rakennustoimintaan tai muu  
hun tarkoitukseen. Vm. tapauksessa  kysyttiin  
myös,  mihin tarkoitukseen  jätepuu  oli toimi  
tettu. 
24. Tulosten laskenta 
Tiedusteluun vastanneiden sahojen  osuus oli  
92 % teollisuustilaston sahojen  lukumäärästä ja 
98 % niiden tuotannosta. 
Laskentaa varten sahat ryhmitettiin  viiteen 
suuruusluokkaan vuosituotannon mukaan: 1  —  
5  000, 5  001-15 000, 15 001-50 000, 50  001-  
125 000 ja  >125 000 m 3.  
Tulokset laskettiin  piirimetsälautakunnittain,  
mutta ne julkaistaan  piirimetsälautakuntaryh  
mittäin (ks.  kartta s.  35)  yhdenmukaisesti  teol  
lisuustilaston ulkopuolisten  sahojen  tutkimus  
tulosten kanssa.  Aluejako  on seuraava: 
Alue Piirimetsälautakunnat 
I Ahvenanmaa,  Helsirjd,  Varsinais-Suomi 
ja Satakunta 
II Uusimaa-Häme, Pirkka-Häme,  Itä-Häme  ja 
Keski-Suomi 
111 Etelä-Savo, Etelä-Karjala  ja  Itä-Savo  
IV Etelä-Pohjanmaa,  Vaasa ja Keski-Pohjan  
maa 
V Pohjois-Karjala  ja Pohjois-Savo  
VI Pohjois-Pohjanmaa  ja  Kainuu 
VII Koillis-Suomi  ja  Lappi  
Laskenta tapahtui  lomakkeen eri  kohdissa 
seuraavasti: 
Raakapuun  käyttö  ilmoitettiin lomakkeen 
edellyttämällä  tavalla joko  teknillisinä kuutio  
jalkoina tai todellisina kuorellisina kiintokuu  
tiometreinä. Kuutiojalkoina  annetut määrät  
muunnettiin kuorellisiksi kiintokuutiometreiksi 
seuraavilla keskimääräisillä muuntoluvuilla,  jot  
ka  ilmoittavat,  montako  teknillistä kuutiojalkaa  
sisältyy  yhteen  todelliseen kuorelliseen kiinto  
kuutiometriin (Metsäntutkimuslaitoksen  ...).  
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi  
Mänty 23.45 22.86 
Kuusi 22.94 20.68 
Lehtipuu 31.39 31.39 
Tiedusteluun vastaamattomien sahojen  puun  
käyttö  laskettiin kertomalla samojen  sahojen  
vuoden 1971 sahapuun  käyttömäärät  piirimet  
sälautakunnittain tiedusteluun vastanneiden sa  
hojen vuosien 1972 ja  1971 käyttömäärien  
suhteella. 
Sahatavaran tuotanto  ja toimitukset. —  Ellei 
saha ilmoittanut tuotosmääräänsä, niin se ja 
höylätyn  sahatavaran määrä  laskettiin sahan il  
moittamasta tai cm. tavalla arvioidusta raaka  
puun käyttömäärästä  alla mainituilla kertoimilla 
(Suomen  .  .  .). 
Sahan vuosi- Yhden sahatava- Höylätyn  ta  
tuotanto ra-m
3 :n tuotta- varan osuus 
m3 miseen tarvitta- kokonaistuo  




1-15000 49.6 16 
15 001-50 000 50.3 7 
50001-125000 51.8 8 
> 125 000 53.6 6 
Jos  sahan ilmoituksesta puuttui  jokin  tuo  
tannon käyttöön  liittyvä  tieto, oletettiin se 
muiden saman piirimetsälautakunnan  alueella 
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olevien sahojen  tuotannon käytön  jakauman  
mukaiseksi. 
Jätepuun  tuotanto  ja käyttö.  — Jätepuun  
tuotosmäärää  ei  laskettu,  koska osa sahoista 
jätti vastaamatta tähän kysymykseen.  Sahoilta 
eri käyttötarkoituksiin  luovutetun jätepuun  
määrä  sensijaan  laskettiin. Kaupallisina  mitta  
yksikköinä  ilmoitetut määrät  muutettiin kiinto  
kuutiometreiksi seuraavilla muuntoluvuilla: 
Hake 1 i-m3 =  0.40 k-m
3 
Puruja  lastu 1 
"
 =  0.30 
"
 
Kiinteä jäte (rimat, pin  
nat  ja  tasauspätkät) 1 p-m
3
 = 0.55 
"
 
Vastauslomakkeista piirimetsälautakunnit  
tain lasketut  jätepuumäärät  suurennettiin sisäl  
tämään  myös  tiedusteluun vastaamattomien sa  
hojen määrät  kertoimilla,  jotka saatiin  jaka  
malla raakapuun  kokonaiskäyttö,  johon  sisältyi  
myös  vastaamattomien sahojen  arvioitu  käyttö,  
tiedusteluun vastanneiden sahojen  raakapuun  
käyttömäärällä.  
25. Tulokset 
Kun  sahoista poistettiin  ilmoituksensa mu  
kaan  pysyvästi  toimintansa lopettaneet,  saatiin 
käyttökelpoisten  sahojen  lukumääräksi koko  
maassa 378. Niistä yli  puolet  sijaitsi  Lounais-ja  
Keski-Suomessa,  tutkimusalueilla I ja  11.  Sieltä 
itään ja pohjoiseen  mennessä  sahojen määrä 
tasaisesti väheni. 
Kooltaan sahat olivat enimmäkseen pieniä.  
Tutkimusaikana ei 25 sahaa ollut sahannut lain  
kaan,  ja saman verran  oli sahoja,  joiden  vuosi  
tuotanto oli alle 100 standardin eli alle teolli  
suustilaston edellyttämän  vähimmäismäärän. 
Vuosituotannoltaan alle 15000 m3 :n sahoja  
oli yhteensä  74 % sahojen  kokonaismäärästä. 
Kuva  1 havainnollistaa sahojen  jakautumisen  
tuotantosuuruusluokkiin I—4o000  m  
.
 




josta kotimaisen puun osuus oli  11.9 milj.  k-m
3
. 
Kokonaiskäytöstä  oli  mäntyä  62  %,  kuusta  36  % 
ja koivua 1 %.  Mäntytukeista  oli  alle 5  1/2  -tuu  
maisia 4 %  ja kuusitukeista  alle 6  -tuumaisia 
7 %. 
Pääosan  sahatavarasta tuottivat suuret  sahat. 
Vaikka tuotannoltaan yli  15000 m3 :n sahoja  
oli lukumäärästä vain neljännes,  sahasivat ne 
teollisuustilaston sahojen  kokonaistuotannosta 
86  %.  Viennistä ja  omaan jalostukseen  käyte  
Kuva  1. Teollisuustilaston sahojen  jakautumi  
nen tuotantosuuruusluokkiin I—4o 000 m 3.  
Picture 1. Sawmills covered  by  the Industrial 
Statistics. Distribution of  mills in production  
size  classes 1 —40 000  m 3. 
tystä  puusta niiden osuus  oli 89 %, höylätyn  
tavaran  tuotannosta 82  % ja kotimaan toimi  
tuksista  75 %. 
Kun  täytemaaksi  käytetty  jätepuu  (12  000 
k-m3 purua)  jätettiin  huomioon ottamatta, il  
moittivat teollisuustilaston sahat vuonna 1972 
toimittaneensa käyttöön  jätepuuta 5.36  milj.  
k-m3 . Siitä 85 % käytettiin  teollisuuden raaka  
aineena, 14 % meni  polttoon  ja 1 % toimitettiin 
muuhun tarkoitukseen,  lähinnä maatalouteen 




 käytettiin  rakennustoimintaan. Luovute  
tun jätepuun  kokonaismäärästä oli 71 % ha  
ketta,  27 % purua ja lastua ja vain 2 %  kiin  
teätä jätettä: rimoja,  syrjiä  ja tasauspätkiä.  
Sahauksessa syntyvän  jätepuun  kokonais  
määrä ei ole tarkoin laskettavissa.  Eri menetel  
millä voidaan arvioida,  että teollisuustilaston sa  
hojen vuonna 1972 käyttämästä  raakapuumää  
rästä  jäi  jätepuuta  n. 5.5 milj.  k-m
3
.  Kun  jäte  




 voidaan tuotetun jätepuun  katsoa  tulleen 
lähes kokonaisuudessaan käyttöön  otetuksi. 
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Kenttäsirkkeli toiminnassa. Kuvalaina SOK:lta.  —  A  field-saw: the commonest  sawmills  not  covered  by  
the Industrial Statistics. 
3. TEOLLISUUSTILASTON ULKOPUOLISET SAHAT 
31. Tutkimuksen tavoite 
Teollisuustilaston ulkopuoliset  sahat,  joita 
kutsutaan myös  piensahoiksi,  on riittävän suu  
rella näytteellä  tutkittu vain  kerran  aikaisem  
min, vuonna 1965 (VECKMAN, 1968). Kun  
metsätaselaskelmia varten tarvittiin ajanmukai  
sia  tietoja  sahojen  raakapuun  käyttömäärästä,  
suoritettiin vuonna 1972 asiassa  uusi  tutkimus. 
Tavoitteena oli  raakapuun  käytön  lisäksi  koota 
mahdollisimman monipuolista  tietoa piensaho  
jen toiminnasta. 
32. Perusjoukko  
Perusjoukon  muodostivat kaikki  teollisuus  
tilaston  ulkopuolella  olevat käyttökelpoiset  hal  
kaisusahat  niiden koosta  tai sahatyypistä  riip  
pumatta. Siihen kuuluivat siten myös  kenttä-ja  
kotitarvesahat. 
Perusjoukon  jakautuminen  suuruusluokkiin,  
sahatyyppeihin  ja alueisiin nähdään taulukossa 
2.1.  
33. Aineiston keräys  
Tutkimusmenetelmänä käytettiin  ns.  syste  
maattista ryväsotantaa,  jossa  tutkittiin kartalle 
tasaisin välein piirrettyjen  nelikulmioiden eli 
rypäiden  sisäpuolella  olevat sahat,  ja  niiltä saa  
dut tulokset suurennettiin vastaamaan maan 
kaikkia  teollisuustilaston ulkopuolisia  sahoja.  
Rypäiden  koko oli Etelä-Suomessa 10x20 ja  
Pohjois-Suomessa  20x20 km  ja  niitä oli kaik  
kiaan 91. 
Tutkimusaika oli 1. 7. 1971—30. 6. 1972 
välinen sahauskausi  taikka  sitä lähinnä ollut sa  
han kiijanpitokausi.  Kun  enin osa sahauksesta  
oli tapahtunut tutkimusajan  jälkipuoliskolla,  
voidaan tutkimuksen katsoa kohdistuneen vuo  
teen 1972. 
Tiedot koottiin sahanomistajia  ja -hoita  
jia henkilökohtaisesti haastattelemalla ja  saho  
jen kirjanpidosta  laskemalla. Työn  suorittivat 
tehtävään erityisesti  koulutetut metsäylioppi  
laat.  «-Jokaisesta  näytesahasta  kerättiin seuraa  
vat tiedot: 
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Sahan sijainti  maatilalla tai muualla. —  Maa  
tilaksi katsottiin viljelmä,  jolla oli peltoa  ja 
puutarhaa  yhteensä vähintään 1.00  ha. Kiertä  
vän  sahan katsottiin sijainneen  maatilalla,  jos 
sen omistajalla  tai yhdellä  omistajista  oli  tämän  
ehdon täyttävä  maatila. 
Sahan perustamis-  tai ostovuosi.  — Perusta  
mis-  tai ostovuotena  pidettiin  omistajasta  riip  
pumatta sitä vuotta, jolloin saha  oli  ensi  kerran  
otettu käyttöön.  
Kiinteä  tai  siirrettävä  saha. — Saha  merkittiin 
kiinteäksi  jos  sitä  —  sen liikuteltavuudesta huo  
limatta —  silloisen omistajan  aikana oli  pidetty  
ja aiottiin edelleenkin pitää  kiinteästi  paikal  
laan. Siirrettävistä sahoista kysyttiin  lisäksi,  
monenko kunnan alueella ne olivat tutkimus  
aikana toimineet. 
Sahatyyppi.  —  Jaon kehä-  ja  pyörösahoihin  
ratkaisi se, millä koneella tukin ensimmäinen 
halkaisu tapahtui.  
Sahan lisälaitteet. —  Sahoilta tiedusteltiin,  
oliko niillä tai aiottiinko niille hankkia hakkuri,  
kuivaamo,  höylä,  kuorimakone,  puusepänteh  
das  tai  muu jalostuslaitos.  
Työntekijöiden  määrä. — Työntekijöiksi  
luettiin kaikki  sahan alueella (tukkivarastossa,  
sahalla tai lautatarhassa)  työskennelleet  varsi  
naiset  työntekijät,  poisluettuna  työnjohtajat  ja  
konttorihenkilökunta. Määräksi  merkittiin  työn  
tekijöiden  keskimääräinen lukumäärä kuukau  
sittain. 
Sahauspäivien  määrä. —  Sahauspäiviksi  kat  
sottiin  kaikki  ne vuorokaudet,  joiden  aikana oli 
vähänkin sahattu. 
Ammattitaitoisen työvoiman  puute. — Jo  
kaiselta sahalta kysyttiin,  oliko  saha tutkimus  
aikana kärsinyt  ammattitaitoisen työvoiman  
puutteesta. 
Raakapuun  käyttö.  — Raakapuun  käytöksi  
luettiin kaikki sahalla tutkimusaikana sahatut 
tukit riippumatta  siitä,  ketä  varten  tai missä  sa  
haus oli suoritettu. Kiertävien sahojen  raaka  
puun käytöksi  katsottiin siis  kaikki  niiden eri  
toimintapaikoilla  sahaamat tukit. Sahausmäärät 
laskettiin  sahan kirjanpidosta,  sahausluetteloista 
tai muista tositteista. Ellei sellaisia  ollut  käytet  
tävissä,  pyrittiin sahatut määrät  palauttamaan  
haastateltavan mieleen kuukausi kuukaudelta,  
sahauserittäin. 
Määrät tiedusteltiin puulajeittain.  Ellei tark  
koja  määriä ollut saatavissa,  jaettiin kokonais  
sahausmäärä puulajeihin  haastateltavan tekemän 
%-arvion perusteella.  Kiintokuutiometrimäärien 
laskemista varten tiedusteltiin kpl-  tai j3-mää  
rien lisäksi  myös  tukkien keskipituudet  ja  joko  
kuoren alta mitatut keskimääräiset latvaläpi  
mitat tai keskimääräiset teknilliset  tilavuudet. 
Alle 5  1/2" mänty-  ja alle 6" kuusitukkien  
määrät.  —  Alamittaisten tukkien määrät  ja  kes  
kitunnukset kysyttiin  läpimittaluokittain  puo  
len tuuman luokin. Alin luokka oli kuitenkin 
Alle 111 laatuluokan tukkien sahausmäärät 
arvioitiin erikseen  >  5  1/2" mänty-ja 6" kuu  
situkeista. Arviointi suoritettiin vain sahoilla  
haastatteluhetkellä nähtävissä olleista tukeista.  
Sahauksen luonne. —  Kotitarvesahaukseksi 
katsottiin omista tai ostetuista tukeista sahan  
omistajan tai  -haltijan  omaa tarvetta  varten  suo  
ritettu sahaus  ja myyntisahaukseksi  omista tai 
ostetuista tukeista  sahatavaran  myyntiä  varten  
suoritettu sahaus. Vuokrasahaukseksi luettiin 
korvausta  vastaan suoritettu toisten omistamien 
tukkien sahaus. 
Sahan tuotanto ja sen jakautuminen  eri  käyt  
täjien kesken.  —  Tiedustelun tämän  kysymyk  
sen tarkoituksena oli selvittää,  mikä  oli sahalta 
toimitetun sahatavaran tiedossa oleva lopulli  
nen käyttötarkoitus  seuraavan ryhmittelyn  mu  
kaisesti:  maataloutta harjoittava  yksityinen  ra  
kentaja,  muu yksityinen  rakentaja,  teollisuus,  
rakennusliike,  muu kotimainen ostaja,  vienti,  
ei  tietoa. Jos esimerkiksi  välittäjälle  myyty  ta  
vara tiedettiin toimitetun edelleen osaksi  vien  
tiin, osaksi  rakennusliikkeille niin ao. erät mer  
kittiin näihin tarkoituksiin käytetyiksi.  
Jätepuun myynti. — Sahoilta tiedusteltiin 
myös, paljonko  ne olivat myyneet tutkimus  
aikana haketta,  sahajauhoa  tai kiinteää  jätepuu  
ta teollisuuden raaka-aineeksi tai muuhun tar-  
koitukseen. Kuorellinen ja  kuoreton  jätepuu  
kysyttiin  erikseen. 
34. Tulosten laskenta 
Otos käsitti  yhteensä  566 sahaa. Niistä saa  
dut tulokset  suurennettiin alueittain rypäiden  
maapinta-alan  ja  alueen kokonaismaapinta-alan  
suhteessa. Suurentaminen  tapahtui  kaksivaihei  
sesti.  Ensimmäisessä vaiheessa suurennettiin Ah  
venanmaa (josta  sen pienuuden  takia oli  jou  
duttu arpomaan yksi  ylimääräinen,  systemaatti  
sesta otannasta poikkeava  ryväs), muu  Etelä- 
Suomi (rypäiden  koko  10x20  km)  ja Pohjois  
suomi (rypäät  20x20 km),  ja näin saadut tu  
lokset  katsottiin näiden alueiden ja  koko  maan 
lopullisiksi  tuloksiksi.  Toisessa  vaiheessa suuren  
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nettiin tutkimusalueiden (ks.  kartta s.  35)  tu  
lokset  ja ne  saatettiin vastaamaan ensimmäisessä 
suurennuksessa  saatuja  alueittaisia ja  koko  maan 
tuloksia. 
35. Tulokset 
Vuoden 1965 tutkimuksen mukaan oli  teol  
lisuustilaston ulkopuolisia  sahoja  maassamme 
kaikkiaan 14 140, joista  toiminnassa oli ollut 
11 450 (VECKMAN  1968).  Nyt olivat vastaavat  
luvut 12 070 ja 8  420. Sahojen  kokonaismäärä 
oli siis  seitsemässä vuodessa vähentynyt  15 % 
eli suhteellisesti saman verran kuin teollisuus  
tilastonkin  sahojen  lukumäärä. Toimineiden sa  
hojen  määrä  oli  vähentynyt  enemmän, 26  %.  
Sahojen  jakautuminen  suuruusluokkiin  (ku  
va 2)  oli  samankaltainen teollisuustilaston saho  
jen  kanssa:  valtaosa  sahoista  ryhmittyi  pienim  
piin  suuruusluokkiin. Sahoista 70 % oli  sellaisia,  
joilla  ei  tutkimusaikana ollut joko  lainkaan sa  
Kuva  2. Teollisuustilaston ulkopuoliset  sahat. 




Picture  2. Sawmills not  covered by the Indus  
trial Statistics.  Distribution of sample  sawmills 
in  size  classes0—250 m3 
.
 
hausta taikka joiden  raakapuun  käyttö  oli vä  
hemmän kuin 50 k-m
3 . Suurin osa teollisuus  
tilaston ulkopuolisista  sahoista oli siis  pieniä  
kotitarvesirkkeleitä.  Toisaalta 3.7 %  sahoista  oli 
sahannut vähintään 100 std.  Käytännössä  tämä 
merkitsee sitä että teollisuustilastossa,  jossa  
alussa mainitun tutkimuksen mukaan oli 378 
sahaa,  oli tuskin puoltakaan  teollisuustilaston 
tuotantosuuruusvaatimuksen täyttäneistä sa  
hoista. 
lältään sahat jakautuivat  kahteen,  toisistaan  
selvästi erottuvaan  osaan: ennen vuotta 1945 ja 
sen  jälkeen perustetut sahat. Edellisiä oli  12 % 
ja  jälkimmäisiä  88  % sahojen  kokonaismäärästä. 
Ilmeistä on että ennen sotia perustettuja  sahoja  
tuhoutui tai käytettiin  loppuun  sotien aikana  
ja uusia hankittiin varsin vähän tilalle.  Sodan 
jälkeen alkoi  voimakas jälleenrakentaminen,  jol  
loin sahatavaraa  tarvittiin ja sahoja  perustettiin  
runsaasti.  
Saha,  jota  oli jatkuvasti  pidetty  ja aiottiin 
edelleenkin pitää paikallaan,  katsottiin kiin  
teäksi. Tällaisia sahoja oli  kolmeneljäsosaa  kai  
kista  sahoista koko  maassa.  Kiinteiden sahojen  
määrä vaihteli suuresti  maan eri puolilla.  Lou  
nais-Suomen alueen  sahoista oli yli  90  % kiin  
teitä. Pohjoisimmalla  tutkimusalueella kiintei  
den sahojen  osuus  oli vain 24  %. Sahan siirret  
tävyys oli suorassa  suhteessa sahausmäärään. 
Pienimmässä sahasuuruusluokassa oli siirrettä  
viä sahoja vajaa  kuudennes,  suurimmassa yli  
puolet.  Tämäkin tukee käsitystä,  että  teollisuus  
tilaston ulkopuolisista  sahoista  pääosa oli  vain  
omaan käyttöön  hankittuja  kotitarvesahoja.  
Siirrettävien sahojen  liikkuvuus ja sahaus  
määrä korreloivat keskenään. Kaikki  pienimmät,  
vuodessa alle 50  k-m
3
 puuta käyttäneet  sahat 
olivat tutkimusaikana toimineet vain yhden  
kunnan alueella,  kun  taas  suurimmassa  suuruus  
luokassa  tällaisia sahoja  oh vähemmän kuin 
puolet.  Kaikista siirrettävistä sahoista oli 4 % 
liikkunut vähintään viidessä kunnassa. 
Lisälaitteista oli höylä  yleisin:  se oli 6  %:lla  
kaikista  sahoista. Sahoista 2  %  oli sellaisia,  joi  
den yhteydessä  oli puusepäntehdas,  1 %:lla  oli 
kuivaamo,  1 %Jla hakkuri  ja samoin  1  %:lla  
kuorimakone. 
Sahoilla oli ollut keskimäärin 3 työntekijää.  
Ammattitaitoisen työvoiman  puutetta oli  esiin  
tynyt erityisesti Keski-Suomessa  ja  Lapissa.  Työ  
voiman puute oli  verrannollinen sahan kokoon.  
Suurimmassa suuruusluokassa joka seitsemäs 
saha  ilmoitti sahan toiminnan tutkimusvuonna 
siitä kärsineen. 
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Sahauspäivien  määrä vaihteli kuukausittain 
ja kasvoi  sahan koon  mukaan. Pienimmässä suu  
ruusluokassa  oli  päiviä,  jolloin  saha  vähänkin  oli 
ollut toiminnassa, keskimäärin kuukausittain 3, 
keskimmäisessä suuruusluokassa 5  ja suurim  
massa 12. Sahojen kokonaistuotannosta oli  
noin 60 % tapahtunut  vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla.  




 mikä lähes kokonaisuudessaan oli 
havupuuta:  puoleksi  mäntyä,  puoleksi  kuusta.  
Tukeista oli  varsin  paljon ohuita. Mäntytukeista  
oli alle 5  1/2-tuumaisia 20  % ja kuusitukeista 
alle 6-tuumaisia 23  %. Laadullisesti tukit  olivat 
melko huonoja, mikä osaksi  voi  johtua  siitä,  
että laadun arvostelu  tapahtui  heinä—syyskuus  
sa,  ja  sahoilla nähtävissä olevat  tukit  olivat edel  
lisenä talvena kaadettuja,  kesän  varastossa  seis  
seitä. 5  1/2" täyttäneistä  mäntytukeista  45 % 
ei täyttänyt  teollisuussahojen  sahatukkien 111 
luokan laatuvaatimuksia. Kuusitukit olivat pa  
rempia:  6"  täyttäneistä  18 % oli alle 111  luokan. 
Tavallisin vika  oli  sinistyminen.  
Yleisin sahausmuoto oli vuokrasahaus,  jota  
oli 62 % tämän  saharyhmän  kokonaismäärästä. 
Tukeista 28 % sahattiin myyntiin  ja  vain 10 % 
kotitarpeiksi.  Eri  sahausmuotojen  osuus  oli  ver  
rannollinen sahan kokoon. Koon  kasvaessa  
vuokra- ja myyntisahauksen  osuudet lisääntyi  
vät, kotitarvesahaus taas  väheni. 
Sahatavaran kokonaistuotanto oli 902 000 
m 3,  josta  80 % oli suurimman suuruusluokan,  
15 % keskimmäisen ja vain 5 % pienimmän  suu  
ruusluokan sahojen  tuottamaa. Tuotannosta 
54 % toimitettiin sahojen  ilmoitusten mukaan 
maataloutta harjoittaneille  yksityisille  rakenta  
jille  ja  20 % muille yksityisille  rakentajille,  7  % 
toimitettiin raaka-aineeksi teollisuudelle,  lähin  
nä  puusepänteollisuudelle,  4 % rakennusliik  
keille  ja 2  %  muille kotimaisille  ostajille.  Vien  
tiin meni 8  % ja 5  % tuotannosta oli  sellaista,  
jonka  lopullisesta  käytöstä  ei  ollut  tietoa. Tuo  
tannon suuntautuminen eri  käyttötarkoituksiin  
riippui  sahan koosta.  Pienimmän suuruusluokan 
sahojen  tuotannosta 84 % toimitettiin maata  
loutta harjoittaville  yksityisille  rakentajille,  vas  
taavan osuuden suurimmilla sahoilla ollessa 
49  %. Vientisahatavara oli kokonaisuudessaan 
sahattu suurimmilla sahoilla. 
Jätepuun kokonaismyynti  näiltä sahoilta  oli 
99  000 k-m
3
,
 josta 55  000 k-m
3
,
 lähinnä ha  
ketta  ja sahanpurua,  toimitettiin teollisuudelle 
raaka-aineeksi,  30  000 k-m
3
 rimoja yms. polt  
toon ja 14 000  k-m
3
 purua  karjan  kuivikkeeksi.  
Vuonna  1965 teollisuustilaston ulkopuoliset  
sahat toimittivat teollisuuden raaka-aineeksi jä  
tepuuta yhteensä  46 000  k-m
3
 (VECKMAN  
1968), joten toimitukset teollisuudelle eivät 
seitsemän vuoden aikana olleet sanottavasti  kas  
vaneet. 
Tulosten tarkkuus.  —  Koska  tutkimus perus  
tui  otantaan, sisältyy  tuloksiin tästä johtuva  
satunnaisvirheen mahdollisuus. Tehdyt  keski  
virhelaskelmat antoivat tulokseksi,  että teolli  
suustilaston  ulkopuolisten  sahojen  raakapuun  
kokonaiskäyttö  oli 95 %:n  todennäköisyydellä  
välillä 1.32—2.20 milj. k-m
3
. Muille tuloksille 
ei  keskivirheitä  ja  varmuusrajoja  laskettu.  Kes  
kivirheiden voidaan kuitenkin olettaa kasvavan  
alajaoitteluihin  siirryttäessä.  
3. KOKO SAHATEOLLISUUS 
Viimeiseen taulukkoon on koottu molem  
pien  tutkimusten vertailukelpoiset  tulokset. 
Vuosina 1950, 1955, 1960 sekä 1960—72 
sahateollisuuden vuotuinen tuotanto on  vaih  
dellut 6.0—7.7milj.  m3 :n välillä (Metsätilastolli  
nen vuosikirja  .  .  .).  Vuoden 1972 tuotosmää  
räksi  saatiin 7.5 milj.  m  3,  joten  se oli ko.  vuo  
sien suurimpia.  
Teollisuustilaston ulkopuolisten  sahojen  tuo  
tanto oli 902 000 m 
3,
 mikä oli 12 % sahateolli  
suuden kokonaistuotannosta. Vuonna 1965 vas  
taavat  luvut olivat 1  179000 m3 ja 17 %.  
Sahateollisuuden kokonaistuotannon 7.5 
milj.  m3 sahaamiseen käytettiin  14.4 milj.  k-m
3
 
kuoretonta raakapuuta.  Tästä saadaan sahata  
varan saannoksi  koko  maassa  52.0 % käytetystä  
raakapuusta.  Etelä-Suomessa saanto oli  52.5 %, 
mutta Pohjois-Suomessa  49.6 %. Pohjois-Suo  
men alhaisempi  saanto johtuu  lähinnä suursa  






Metsäntutkimuslaitoksen metsäteknologian  tut  
kimusosasto.  
Metsätilastollinen vuosikirja  1971. Suomen vi  
rallinen tilasto XVII A. Yearbook of forest  
statistics  1971. Official' Statistics of Finland 
XVII A. Folia Forestalia 165.  Helsinki. 
Suomen Sahanomistajayhdistys  
Teollisuustilasto (eri vuosilta).  Suomen viralli- 
nen tilasto XVIII A. Industrial Statistics of 
Finland (different  years).  Official  Statistics  
of Finland XVIII A. Helsinki. 
VECKMAN, PERTTI. 1968. Suomen piensahat  
vuosina  1965 ja 1967. Small  sawmills in 
Finland in  1965 and 1967. Folia Forestalia 
54. Helsinki. 

















































































































Taulukko 1.2. Teollisuustilaston sahat. Raakapuun käyttö vuonna 1972 
Table 1.2. Sawmills covered by the Industrial Statistics. Roundwood consumption in 1972 
1000 k-nr kuoretta 




of sawmill  
1000 m
3 
Kotimainen -  Domestic 
Mänty I Kuusi 
Pine Spruce 
- < 51/2" I < 6" 
(Sisältyvät koti- 
maiseen -  Also  
included in 
domestic logs) 
















Total Pine > 
Lue I -  Area I 





































Yht. -  Total 924 1143  5 0 2072 56 83 75 78  2150 
Alue T. -ea 





















588 29 1131 
1412 50,1-125 
125.1- 
832 578 1 18 28 
Yht. -  Total 1494 1439 80 0 3014 | 56 112 3014 
Alue i: :i -  Area 
-  5 24 12 7 0 43 



















60 6 220 































177 1 329 
94 1 284 
Yht. -  Total 452 454 3 909 19  24 84 93 1002 








Alue -  Area V 










0 0  1 
0 412 12 22 412 
373 
260 
114 0 0 487 
369 
4 4 207 68 275 762 
369 109 




























0 57 57 469 
Yht. -  Tota: 769 174 0 943  |  21 17 85 7  92 1035 
i 
Alue V. H -  Area VII 
- 5 
5.1- 15 

























47 753 4 19 6 26 
Yht. -  Total 1030 108 |  0 1137 17 14 19 26 1163  
Loko e -  Whol< country 















































Yht.-Total 7334 4425 153 11913 282 328 524 165 689 12602 
17 
5131—74/80 
'Taulukko 1.3. Teollisuustilaston sahat. Sahatavaran tuotanto ja toimitukset vuonna  1972 
'Table  1.3. Sawmills covered by  the Industrial Statistics. Production 
and deliveries of 




Toimitukset koti-  
maahan 
Oma  jalostus Höyläys  
Planed timber 
Kokonaistuotanto 
Total production  
Vienti -  Exports  
Internal  use  
Deliveries to the 
home market Production 
Havup. 
Conif. 
Lehtip .  

























Lehtipl  Yht. 
Total 1 000 m3 Total 
Total Total Broadl. 
Alue 












2 2 5 
10 








5.1- 15 0 117 
246 























40 40 _5_ 
lYht. -  Total 259 3 263 888 0 888 39 3 41  44 0 44 1129 5 1134 
Hue -  j  






































5 9 20 90 2 92 
158 0 158  125 0 53 53 1 
I125.I-  
fht. -  Total 402 16 418 1004 16 1020 201 I 24  225 162 2 164 1553 60 1613  
Alue :n - Ai -ea III 




2 4 0 4 
8 






































111 111 0 358 
125.1- 26 26  770 
[Yht. -  Total  259  1 260  951 15 966 186  | 8 194 59 0 59  j  1331 30 1361 
Alue IV - Art ;a IV 






36 5 12 12 I 74 Q 75 
140 























7 121 J21  2 2 I 131 
lYht
.
 - Total  130 2 132 372 372 40 | 0 40 36 0 36 528 2 529 
0  





















1 1 0 
1 21 8 28 0 3 3 12 

















0 15 0 
0 50.1-125 19 
8  0 
Yht. -  Total  121 1 122 694 8 702 95 I 3 98 46 46 832 12 844 
Alue ri  -  Arc  ;a VI 
























125.1- 120 1 143 145 
Yht.  -  Total 57 0 57  409 409 16  0  16 31 0 31 513 0 513 
Alue ril  -  Ai •ea VII 



















4 1 1 
0 
1 26 







87 87 1 1 82 
374 1125.1- 0 345 >45 30 30 374 0 
Yht. 
-
 Total 75 0 75  508 508 33 33  44 44 I  578 0 578 
Koko i  -  lole coui  






















































124 0 1 0 1 







































































































































Oma  teoll.  Own  firm 
Ulkop.  teoll.  Other
I
 firms
Poltt.  Fuel  
Rak.  toim.  Con- struc- tion  
Muu  Others  
Yht. Total  
josta  kuo-  rell.  of
whicl  with  bark  
Oma  teoll.  Own  firm 
Ulkop.  teoll.  Other  firms 
Rak.  toim.  Con-  struc-  tion  
josta  kuo-  rell.  of
whicl  with  bark  
Oma  teoll.  Own  firm  
Ulkop.  teoll.  Other  firms  
Rak.  'toim.  Con-  struc-  tion  
josta  kuo-  rell.  of
whicl  with  bark  
Kaik-  kiaan  Alto-  geth-  er  
josta  kuo-  rell.  of  which  with  bark  
ilue  
Poltt.  Fuel  
Muu  Others  
Yht.  Total  
Poltt,  Fuel  












































































































































































Taulukko 1.5. Teollisuustilaston sahat. Jätepuun toimitukset vuonna 1972 
sahasuuruusluokittain 
Table 1.5. Sawmills covered by  the Industrial Statistics. Deliveries of 


















Sarakkeiden otsikointi: ks. taulukko 1.4. alahuomautus. - Explanation of headings: see 
Table 1.4. foot note 



























with  bark 
- 5 
5.1- 15 



























2  8 
Yht. -  Total! 300 418 113 ' I 2 31 863  123 
Alue II 
-
 Area T. 
- 5 I 
5.1- 15 












310 108 0 1 17 
41  306 134 633  




-  5 
5.1- 15 
15.1- 50 
8  5 
9 
30 





49 0 1 
19 
16 97 
216 50.1-125  0  208 7 
125.1- I 522  808 
Yht. -  Total| 609  498 67 1 2  1177 43 
Alue IV -  Area I
1
 
-  5 
5.1- 15 
15.1- 50 














33 0 3 130  
50.1-125 
125.1- 94  0  
Yht. -  Total 127  172 80 2 9  391 17 
Alue V - Are; 
-  5 7 1 0  8 1 
1 5.1-  15 




















Yht. -  Total 310 337 93 1 741 56 
Alue 
-  5 
5.1- 15 
2 





3 2 0 
12 2 











 Total 178  185 72 1 7  443  3 
Alue VII -  Area :i 





4 8 2 1 






125.1- 325 41 
Yht
.
 -  Total 325 142 45 | I 1  513  2 
Koko maa -  Whole countr 































125.1- 0 0 1881 
































































































Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Frame-  
Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Frame-  
Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Frame-  
Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Frame-  
Kiinteät  Statio-  nary  






















































































































































































































Maati-  lalla  On
farm  
Muualla  












Else-  where  
Else-  where  
Else-  where  
Else-  where  

































































































































































































































































































































Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Kiinteät  Statio-  nary  
Siirret-  tävät  Trans-  portable  
Kiinteät  Statio-  nary  
















































































































































































Yht.  Total  
Yht.  Total  

































































































































































processing  factory  
Alue  Area  
On Existing  
Aiotaan  hankkia  Planned  
On Existing  
Aiotaan  hankkia  Planned  
On Existing  
Aiotaan  hankkia  Planned  
On Existing  
Aiotaan  hankkia  Planned  
On Existing  
Aiotaan  hankkia  Planned  
On Existing  
Aiotaan  hankkia  Planned  
On Existing  





































Yht.  Total  
26 
Taulukko 2.7. Teollisuustilaston ulkopuoliset sahat. Työntekijöiden  lukumäärä 
Table 2.7. Sawmills not covered by  the Industrial  Statistics. Number of workers^  
1) Työntekijöiksi  luettiin kaikki sahan alueella (tukkivarastossa,  sahalla tai lautatarhassa)  työskennelleet  
varsinaiset työntekijät  poisluettuina  työnjohtajat  ja konttorihenkilökunta. -  Workers are here defined as 
manual workers  engaged in log  storage, sawmill  plant and timber yard, excluding foremen and office staff. 
Taulukko 2.8. Teollisuustilaston ulkopuoliset sahat.  Ammattitaitoisen työvoiman  
puute  
Table 2.8. Sawmills not covered "by the Industrial Statistics. Shortage of 
skilled labour 
Sahan suuruusluokka  
vuoden 1972 raaka- 
puun käytön mukaan 
Size of  sawmill 
according  to roundwoo< 
consumption in 1972 







k-m - m* 
% sahc g en lukumäärästä -  % of the numl  >er  of si iwmills solid volume 
0.1-50 25 65 5 1 100 
50.1-250 4 15 63 17 1 100 
>250 3 47 38 8 3 1 100 
Kaikki sahat 
All  sawmills  
18 62 14 100 
Sahan suuruusluokka  vuoden 1972 raakapuun  käytön  mukaan  
Size of sawmill according to the roundwood consumption in 1972 
Kaikki sahat 
Alue k-m'  -  m" solid volume 
All sawmills 
0.1-50  50.1-250  >250 
Area  
% sahojen lul 
% of sawmill 
:umäärästä on kärs.  
3 which have suffe: 
iinyt ammattitai' 
;red a shortage < 
;oisen työvoima 
if skilled laboi 
puutteesta  
I 2 4 5 18 5  
II 7 16 12 38 15 
III 
IV 4 7 3 
V 
VI 8 10 3 
















































































































































































































































































































































































































































































Alue  Area  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muu  Others  






 laatu-  luokan  tukitl)  Logs
not
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not

















































































































































































































 Dom.  needs  
Vuokra  For pay 
Myynti  For sale 
Yht.  Total  
Kotit.  Dom. needs  
Vuokra  For  pay 
Myynti  For  sale  
Yht.  Total  
Kotit
.
 Dom. needs  
Vuokra  For  pay 
Myynti  For  sale  
Yht.  Total  
Kotit.  Dom.  needs  
Vuokra  For  pay 
Myynti  For  sale  

















































































































































































































Kotit.  Dom. needs  
Vuokra  For pay 
Myynti  For  sale  
Yht.  Total  
Kotit.  Dom.  needs  
Vuokra  For  pay  
Myynti  For  sale  
Yht.  Total  
Kotit.  Dom.  needs  
Vuokra  For  pay  
Myynti  For sale 
Yht. Total  
Kotit.  Dom.  needs  
Vuokra  For  pay  
Myynti  For  sale  




















































































































































































Teolli-  suus  
Rak.  liike  
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Rak.  liike  
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Kuore-  tonta  









Kiinteä  jäte  Larger  pieces  
Without  bark  
With  bark  
Chips  and





















































































































































































































































































Kotimainen  Domestic  
Ulkomainen  Foreign  
Yhteensä  Total  



















2072  573  
78 
2150 573  
1134 282  
740  
123 20 






109 3020  
3014  
3014  
1613 282  
1141 




















2496  203  
125 



















909  189 
93 
1002  
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